














































































































































































































评体系。 另一方面，学校从 2016 年起，将网络文化工
作室纳入大学生创新创业训练计划，总投入累计 100
多万元。这项关键举措一举多得，既作用于培育环节，
又作用于保障环节。通过大学生创新创业训练计划的
项目化运作，学生参与有了机制和经费保障，达到预
期成果便可获得创新学分；教师指导增强了工作室的
实力，其辛勤付出在个人绩效考评中得以体现，使得
师生参与网络文化建设的活力竞相迸发，源泉充分涌
流，成果固化后还为转化成创新创业实践提供了有利
条件。
一花独放不是春，百花齐放春满园。 如果说坚持
战略导向是网络文化建设的“导航仪”，大学生网络文
化工作室培育建设就是其“牛鼻子”，只要扎实推进这
项工作，校园网络文化建设必定有大发展、大繁荣。通
过近四年的探索与实践，厦门大学走出一条具有鲜明
特色的大学生网络文化工作室培育建设之路，形成可
借鉴、可复制、可推广的培育建设模式，为营造清朗的
网络空间、掌握网络意识形态工作领导权作出了应有
贡献。下一步，学校将在扎根中国大地努力建设“双一
流”大学的新征程中，不断强化互联网思维，优化职能
布局、工作谋划和资源配置，继续以网络文化工作室
培育建设为核心， 持续系统推进校园网络文化建设，
打造一流的互联网+思想政治工作。
【作者：厦门大学党委副书记】
（责任编辑：韩晓萌）
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